





・Martin Heidegger, Sein und Zeit, 17 Aufl., Max Niemeyer, 1993（『存在と時間』）
の引用は、SuZ の記号の後に頁数を記した。
・Ga は、Martin Heidegger Gesamtausgabe, Vittorio Klostermann の略とし、巻数、




























































































































































































































ける「アポファンティッシュな Als」(apophantisches Als) と、「見廻し的








シュな Als は解釈学的 Als の派生態と言うこともできるし、或いは、解
















ふたつの Als 構造を、世界という現象に鑑みて言うと、解釈学的 Als













































































述べる (SuZ, 161) 13）。更に続けて、言葉は手許的存在者のような内世界
31
存在論的差異をめぐる「必然的な迷いの道」の一解釈（渡辺　和典）

























































































































(Ga 29/30, 530f.)。この講義では「区別」(Unterschied) の生起的性格、そ













































































































































































の差異である。」(Martin Heidegger, Identität und
Differenz, 12. Aufl., Stuttgart, 2002, S. 37)。ここで「として」が強調されて
いることに注目されたい。
3）Vgl. Ga 21, 145.

























Cristina Lafont, Sprache und Welterschliessung, Frankfurt am Main, 1994, S. 39.
9）Carl Friedrich Gethmann, Verstehen und Auslegung, Bonn, 1974, S. 61.
10）『存在と時間』16節における、手許的存在者から直前的存在者への様態変
容をハイデッガーは「脱世界化」と述べているが、この記述はそのまま、
解釈学的 Als からアポファンティッシュな Als への変容とパラレルに考え
ることができる。
11）Carl Friedrich Gethmann, Vom Bewusstsein zum Handeln, München, 2007,
S. 178.
12）Gethmann, a.a.O., S. 181.
13）ここの「世界的」が意味するのは、内世界的存在者に付加される意味での
「世界的」で理解されねばならない。Ferner, Friedrich-Wilhelm von


























生じていたと言える。Emil Kettering, Nähe Das Denken Martin Heideggers,








Auslegung, Bonn, 1974, S. 63)。
21）Tibor Schwendtner, Heideggers Wissenschaftsauffassung, Frankfurt, 2005, S. 61.
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Die ontologische Differenz und Als-struktur: 
Ein Versuch vom ‘notwendigen Holzweg’ Heideggers
WATANABE, Kazunori
In der vorliegenden Abhandlung geht es um die Heideggerschen Auffassung
der ontologischen Differenz von 1927 bis 1930.  Unsere Interpretation versucht
es herauszustellen, dass ‘dem notwendigen Holzweg’ Heideggers (Ga 15, 366)
eine innere Beziehung der ontologischen Differenz zu der Als-struktur zugrun-
deliegt.  In der Periode von “Sein und Zeit” beherrscht die transzendentale
Denkungsart die ontologische Differenz.  Seiendes unterscheidet sich von Sein,
und vice versa.  Was diesen Sacheverhalt anbelangt, so wird Seiendes ‘als’ das
von Sein differenzierte Etwas bestimmt.  Die Differenz ist auf Grund dieser
Dichotomie begreift.  Hier befindet sich Als-struktur, das besagt, dass diese
Struktur die Differenz ermöglicht. Im Jahre 1929/30 aber schlägt Heidegger
anderen Weg ein, der die Differenz als Geschehen bedenkt, d.i. Als selbst zu
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